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大藪 早紀 山名文夫研究―1950年代の都民劇場パンフ 
  レットデザイン 
小川 耀平 ローマ模刻に見られる翻案と創意 
 ―ポリュクレイトス作品を中心に 
坂上 綾菜 初期ネーデルラント絵画における風景表現 
 ―ヒエロニムス・ボス《快楽の園》を中心 
  に 
常包 美穂 歌川広重の琳派受容について 
 ―『略画光琳風立斎百図』を中心に― 
2 修士論文 





長田 年弘 筑波大学芸術系 
寺門臨太郎 筑波大学芸術系 
林 みちこ 筑波大学芸術系 
川村 笑子 筑波大学大学院博士後期課程人間総合科学 
  研究科 





































































































































of the Study on History of Art 
in University of Tsukuba 
Seminar on Art History 
Faculty of Art and Design 




The Peplos Scene and E35 on the Parthenon Frieze 
University Art Collection and Business-Academia Collaboration 
19 
Syrnposiun1 
Japan -Taiwan Five University Art History 
Graduate Students'Symposium 2019 
Graduation Thesis 
23 A Study of Reception of即mpaby Utagawa Hiroshige: 




with the preface of HA YASJ-11 Michiko 
TSUNEKANE Miho 
35 Graduation Thesis, Master's Thesis, Dissertation 
36 Kotes for Contributors 
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